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Во всем мире проблема совершенствования качества товаров относится к числу одной из самых 
важных, поскольку она определяет не только имидж предприятия, но и страны на мировом рынке, 
еѐ научно–технический потенциал, степень развития экономики и общества. Исследования, прове-
денные в США, показывают, что 80% покупателей промышленных товаров считают качество даже 
более важным фактором, чем цена.  
В настоящее время роль и важность качества для формирования экономики страны является 
определяющей, качество – главный показатель оценки продукции, работ и услуг, определяет уро-
вень жизни каждого человека и общества в целом.  
Решение проблемы качества – задача стратегическая. Поэтому только разработка четкой поли-
тики в этой области и долгосрочная программа мер, объединяющих усилия всех ветвей власти и 
всех специалистов, может привести к успеху, к подъему реального сектора экономики [1, c. 175].  
«Белорусское – значит качественное» – вот цель, которая должна стать национальной идеей, 
консолидирующей усилия государства и производителей и способствующей повышению имиджа 
Республики Беларусь в мировом сообществе. 
Качество продукции представляет собой совокупность свойств, обуславливающих еѐ пригод-
ность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Повышение каче-
ства продукции равноценно увеличению еѐ выпуска [2, c. 309]. 
Целью данной работы является разработка на основе изучения опыта ОАО «Слонимский мясо-
комбинат» рекомендаций по организации системы управления качеством продукции в современ-
ных условиях рынка. 
За отчетный год на ОАО «Слонимский мясокомбинат» была проведена работа по повышению 
качества производимой продукции, что впоследствии повлияло на ее конкурентоспособность. 
Об улучшении качества говорит уменьшение забракованного товара и увеличение удельного 
веса продукции высшей категории. 
ОАО «Слонимский мясокомбинат» ориентированный на экспорт продукции, в страны дальнего 
и ближнего зарубежья,  учитывая  тот факт, что сегодня предпочтение отдается стандарту ИСО 
22000, который позволяет прослеживать безопасность продукции непосредственно по всей пище-
вой цепи,  в течение 2012г. продолжал работу над разработкой и сертификацией системы менедж-
мента безопасности пищевых продуктов (СМБПП).  
Органом по сертификации систем управления, экспертами–аудиторами БелГИСС, в ноябре 
2013 г. на предприятии проведен второй этап сертификационного аудита, целью  которого было 
подтвердить соответствие внедренной на предприятии СМБПП, требованиям СТБ ИСО 22000–
2006 в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь. СТБ ISO 22000 
– 2006 устанавливает требования к системе менеджмента безопасности пищевых продуктов, в 
рамках которой организация должна продемонстрировать свою способность устранять риски, свя-
занные с потреблением пищевых продуктов. 
ОАО «Слонимский мясокомбинат» подтвердил соответствие СМБПП требованиям СТБ ИСО 
22000–2006 и получил сертификат соответствия № ВУ/112  05.002 00021 от 01.12.11г. на произ-
водство и хранение мяса говядины и конины в полутушах и четвертинах и мяса свинины в тушах 
и полутушах на соответствие требованиям СТБ ИСО 22000.  
 Главная целевая установка систем качества, построенных на основе стандартов ИСО серии 
22000 – обеспечение качества продукции, требуемого заказчиком, и представление ему доказа-
тельств в способности предприятия сделать это. Вместе с тем в стандарте СТБ ИСО 22000 – 2006 
целевая установка на экономическую эффективность выражена слабо, а на своевременность по-
ставок – просто отсутствует. 
Для обеспечения комплексности контроля и управления качеством необходимо учитывать все 






ства. Поэтому на предприятии ОАО «Слонимский мясокомбинат» предлагается внедрить про-
грамму тотального контроля качества (TQC). 
К главным задачам TQC относятся прогнозированное устранение потенциальных несоответ-
ствий в продукции на стадии конструкторской разработки, проверка качества поставляемой про-
дукции, комплектующих и материалов, а также управление производством, развитие службы сер-
висного обслуживания и надзор за соблюдением соответствия заданным требованиям к качеству.  
Таким образом, способность предприятия достигать своих целей, обеспечивая конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции, определяется действующей на нем системой организации и 
управления – системой управления качеством. Эффективным методом повышения управления ка-
чеством на ОАО « Слонимский мясокомбинат » будет программа тотального контроля качества 
(TQM). Это позволит усовершенствовать систему управления качеством, что в дальнейшем будет 
способствовать повышению конкурентоспособности. Также улучшение предложенных экономи-
ческих показателей будут иметь положительный эффект в деятельности комбината. 
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Мотивация сотрудников – одна из важнейших и сложнейших задач, которые приходится ре-
шать управленческому персоналу. Опытные менеджеры, которые стремятся, чтобы их служащие 
прилагали на своих рабочих местах максимум усилий, признают, что им необходимо смоделиро-
вать для этого конкретные методы мотивации, удовлетворяющие потребностям каждого конкрет-
ного работника [2, с. 216]. 
Все это и обусловливает актуальность изучения методов мотивации служащих на современных 
предприятиях. 
ОАО «Волковысский мясокомбинат» введен в строй в 1964 году и является одним из 25 мясо-
комбинатов, закупленных за валюту и построенных на территории бывшего СССР. Базовым фун-
даментом предприятия является высококвалифицированный и компетентный персонал, без кото-
рого невозможно достижение поставленных целей в области качества и безопасности выпускае-
мой продукции. В связи с чем, ОАО «Волковысский мясокомбинат» следует принципу: предприя-
тие – это, прежде всего, кадры. 
Для мотивации персонала на ОАО «Волковысский мясокомбинат» приказом руководителя от-
мечаются лучшие сотрудники организации, которые особо выделились своими стараниями и пло-
дотворной работой; оказывается материальное вознаграждение; вручаются благодарственные 
письма; некоторые удостаиваются чести и их фотографии вывешиваются на Доску почета. 
Планирование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
персонала осуществляется с учетом потребности в поддержании необходимого уровня квалифи-
кации персонала, способного удовлетворить требования существующего производства и перспек-
тив его развития [1, с. 150]. 
Руководство ОАО «Волковысский мясокомбинат» инвестирует значительные средства на обу-
чение и мотивацию работников в целях повышения удовлетворенности персонала. Так, за период 
с 2009 по 2013 год предприятие затратило на обучение работников 299 480 882 белорусских рубля. 
Из таблицы 1 видно, что на протяжении последних пяти лет наблюдается увеличение расходов на 
финансирование обучения, в т.ч. повышения квалификации работников [3]. 
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